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E F E K T E K A N A N U D A R A T E R H A D A P F IS IOLOGI T U B U H A T L E T 
O l e h : A l l S a t y a G r a h a 
D o s e n J u ^ u s a n P e n d i d i k a n K e s e h a t a n d a n R e k r c a s i F I K U N Y 
Abst rak 
M o d e r e n i s a s i s e m a k i n m e n j a n j i k a n u n t u k 
p e r k e m b a n g a n p a r a a t l e t y a n g m e n c a p a i k e s u k s e s a n 
d a n p r e s t a s i t a n p a m e m p e r d u l i k a n k o n d i s i f i s i k d a n 
efek d a r i a k t i v i t a s o l a h r a g a t e r s e b u t , s e h i n g g a m e r e k a 
h a r u s s i a p b e r t a n d i n g d a l a m k o n d i s i d a n s i t u a s i 
b a g a i m a n a p u n b a i k d a l a m c u a c a m a u p u n k o n d i s i a l a m 
y a n g b e r u b a h - u b a h . A t l e t t e r k a d a n g h a r u s b e r t a n d i n g 
d i t e m p a t 3 'ang l e b i h t i n g g i a t a u p u n d i t e m p a t y a n g 
r e n d a h d i b a n d i n g d a r a t a n . O l e h k a r e n a i t u p e n t i n g b a g i 
a t l e t , p e l a t i h , d a n p e n y e l e n g g a r a p e r t a n d i n g a n u n t u k 
m e n g e t a h u i e fek f i s i o l og i d a r i b e r b a g a i m a c a m s t r e s 
l i n g k u n g a n p a d a a t l e t y a n g a k a n b e r t a n d i n g . T e r u t a m a 
d i s i n i p a d a d a e r a h k e t i n g g i a n y a n g b e r b e d a , m i s a l k a n 
p a d a s e k e l o m p o k a t l e t t i d a k m u d a h d e n g a n g e r a k c e p a t 
b e r t a n d i n g d i k o t a y a n g l e b i h t i n g g i t e m p a t n y a d a r i 
t e m p a t d i m a n a a t l e t - a t l e t b i a s a b e r l a t i h . 
J a d i d i p e r l u k a n p e n y e s u a i a n a t a u a d a p t a s i 
t u b u h t e r l e b i h d a h u l u s e b e l u m b e r t a n d i n g . I n i 
d i s e b a b k a n a d a n y a p e r b e d a a n t e k a n a n u d a r a a t a u 
t e k a n a n 0 2 d i t e m p a t d e n g a n k e t i n g g i a n y a n g b e r b e d a . 
S e h i n g g a k e m a m p u a n k e r j a otot j u g a m e n j a d i b e r u b a h 
d a n t i d a k m e n i m b u l k a n p e r s o a l a n h i p o k s i a p a d a 
f i s i o i og i t u b u h a t l e t s aa t b e r t a n d i n g d i t e m p a t t i n g g i . 
Kata k u n c i : t ekanan udara 
M o d e r e n i s a s i s e m a k i n m e n j a n j i k a n u n t u k p e r k e m b a n g a n p a r a a t l e t 
y a n g m e n c a p a i k e s u k s e s a n d a n - p r e s t a s i t a n p a m e m p e r d u l i k a n 
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k o n d i s i f l s i k d a n e fek d a r i a k t i v i t a s o l a h r a g a t e r s e b u t , s e h i n g g a 
m e r e k a h a r u s s i a p b e r t a n d i n g d a l a m k o n d i s i d a n s i t u a s i 
b a g a i m a n a p u n b a i k d a l a m c u a c a m a u p u n k o n d i s i a l a m y a n g 
b e r u b a h S j b a h . A t l e t t e r k a d a n g h a r u s b e r t a n d i n g d i t e m p a t y a n g 
l e b i h t i n gg i a t a u p u n d i t e m p a t y a n g r e n d a h d i b a n d i n g d a r a t a n . 
O l e h k a r e n a i t u p e n t i n g b a g i a t l e t , p e l a t i h d a n p e n y e l e n g g a r a 
p e r t a n d i n g a n u n t u k m e n g e t a h u i e fek f i s i o l o g i d a r i b e r b a g a i m a c a m 
s t r es l i n g k u n g a n p a d a a t l e t y a n g a k a n b e r t a n d i n g . T e r u t a m a d i s i n i 
p a d a d a e r a h k e t i n g g i a n y a n g b e r b e d a , m i s a l k a n p a d a s e k e l o m p o k 
a t l e t a d a l a h t i d a k m u d a h d e n g a n g e r a k c e p a t b e r t a n d i n g d i t e m p a t 
y a n g l e b i h t i n g g i t e m p a t n y a d a r i t e m p a t d i m a n a a t l e t - a t l e t b i a s a 
b e r l a t i h ( Foss , 1998) . J a d i d i p e r l u k a n p e n y e s u a i a n a t a u a d a p t a s i 
t u b u h t e r l e b i h d a h u l u s e b e l u m b e r t a n d i n g . I n i d i s e b a b k a n a d a n y a 
p e r b e d a a n t e k a n a n u d a r a a t a u t e k a n a n 0 2 d i t e m p a t d e n g a n 
k e t i n g g i a n y a n g b e r b e d a P e n u r u n a n t e k a n a n b a r o m e t e r i n i 
m e r u p a k a n d a s a r p e n y e b a b d a r i s e m u a p e r s o a l a n h i p o k s i a p a d a 
f i s i o l og i m a n u s i a d i t e m p a t t i n gg i . S e h i n g g a k e m a m p u a n k e r j a o tot 
j u g a m e n j a d i b e r u b a h . 
T e k a n a n Ba romete r d i Berbagai Ke t ingg i an T e m p a t 
P a d a k e t i n g g i a n p e r m u k a a n l a u t t e k a n a n b a r o m e t e r a d a l a h 
7 6 0 m m Mg , s c d a n g k a n p a d a k e t i n g g i a n 1 0 . 0 0 0 k a k i h a n y a 5 2 3 
m m H g , d a n p a d a 5 0 . 0 0 0 k a k i a d a l a h 8 7 m m H g . P e n u r u n a n 
t e k a n a n b a r o m e t e r i n i m e r u p a k a n d a s a r p e n y e b a b d a r i s e m u a 
p e r s o a l a n h i p o k s i a p a d a f i s i o l og i m a n u s i a d i t e m p a t t i n g g i , k a r e n a 
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s e i r i n g d e n g a n p e n u r u n a n t e k a n a n b a r o m e t e r a k a n t e r j ad i j u g a 
p e n u r u n a n t e k a n a n o k s i g e n p a r s i a l y a n g s e b a n d i n g , s e h i n g g a 
t e k a n a n o k s i g e n s e l a l u t epa t y a i t u s e d i k i t l e b i h r e n d a h d a r i 21 
p e r s e n c f i b a n d i n g t e k a n a n b a r o m e t e r t o t a l p a d a k e t i n g g i a n 
p e r m u k a a n l a u t s e k i t a r 159 m m H g , t e t a p i p a d a k e t i n g g i a n 5 0 . 0 0 0 
k a k i h a n y a 18 m m H g . ( G u y t o n a n d H a l l , 1996) 
P 0 2 A lveo lus pada berbagai Ke t ingg i an 
K o l o m k e l i m a p a d a t a b e l 1 m e m p e r l i h a t k a n P 0 2 d i a l v eo l i 
p a d a b e r b a g a i k e t i n g g i a n b i l a s e s e o r a n g m e n g h i r u p u d a r a d a l a m 
k e a d a a n t e r a k l i m a t i s a s i d a n t i d a k t e r a k l i m a t i s a s i . P a d a k e t i n g g i a n 
p e r m u k a a n l a u l , P 0 2 A l v e o l u s a d a l a h 104 m m H g ; p a d a k e t i n g g i a n 
2 0 . 0 0 0 k a k i , t e k a n a n i n i m e n u r u n s a m p a i s e k i t a r 4 0 m m H g p a d a 
o r a n g y a n g t i d a k t e r a k l i m a t i s a s i , t e t a p i h a n y a 5 3 m m H g p a d a 
o r a n g b e r a k l i m a t i s a s i . P e r b e d a a n d a r i k e d u a h a l i n i a d a l a h bahvi^a 
v e n t i l a s i a l v e o l u s m e n i n g k a t s e k i t a r l i m a k a l i l i p a t p a d a o r a n g y a n g 
b e r k l i m a l i s a s i . 
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Tabe l 1. Pengaruh Paparan A k u t T e k a n a n 
R e n d a h terhadap Kadar Gas A lveo lus 
Oks i gen Ar te r i . 
A tmos f e r yang 
dan Ke j enuhan 
Mengh i r 
up udara 
Mengh i r 
up 
0 2 
m u r n i 
K e t i n 
ggian 
(Kaki) 
T e k a n a n 
Baromet 
er 
(mm Hg) 
P 0 2 
d i m 
uda 
ra 
(m 
m 
Hg) 
Pco2 
d i m 
a lveol 
i 
(mm 
Hg) 
Po2 d i m 
alveol i fm 
m H g ) 
Ke j en 
u 
h a n 
0 2 
A r t e r i 
(%) 
Pco 
2 
d i m 
A lve 
oli( 
m m 
Hg| 
Po2 d i m 
Alveoli ( 
m m Hg) 
Ke jen 
u h a n 
0 2 
Ar te r i 
(mm 
Hg) 
0 7 6 0 1 5 9 40 (40 ) 104 (104 ) 97 (97 ) 4 0 6 7 3 100 
10 .00 
0 
5 2 3 1 1 0 36(23) 67 (77 ) 90 (92 ) 4 0 4 3 6 100 
2 0 . 0 0 
0 
3 4 9 7 3 24(5) 40 (53 ) 73 (85 ) 4 0 2 6 2 100 
3 0 . 0 0 
0 
2 2 6 4 7 24(7) 18(30) 24 (38 ) 4 0 139 9 9 
4 0 . 0 0 
0 
141 2 9 3 6 5 8 8 4 
5 0 . 0 0 
0 
8 7 18 2 4 18 15 
C 0 2 dan Uap A i r M e n u r u n k a n Oks i gen A lveo lus 
D i t e m p a t y a n g t i n gg i p u n k a r b o n d i o k s i d a t e t a p d i e k s k r e s i 
d a r i d a r a h p a r u ke A l v e o l i . D e m i k i a n p u l a , a i r m e n g u a p k e d a l a m 
u d a r a i n s p i r a s i d a r i p e r m u k a a n a l a t p e r n a p a s a n . O l e h s c b a b i t u , 
k e d u a gas i n i a k a n m e n g e n c e r k a n o k s i g e n d a l a m a l v e o l i , s e h i n g g a 
m e n u r u n k a n k a d a r o k s i g e n . 
T e k a n a n u a p a i r d a l a m a l v e o l i t e t a p 4 7 m m H g s e l a m a s u h u 
t u b u h n o r m a l , t i d a k b e r g a n t u n g p a d a k e t i n g g i a n . L a i n h a l n y a 
d e n g a n k a r b o n d i o k s i d a , s e l a m a b e r a d a d i t e m p a t y a n g s a n g a t t i n g g i . 
L.fek T ekanan Uda ra Terhadap F i s i o l o g i s T u b u h A t l e t ( A M Sa tya Graha ) 
P C 0 2 a l v e o l u s t u r u n d a r i 4 0 m m H g (n i l a i d i p e r m u k a a n laut ) 
k e n i l a i y a n g l e b i h r e n d a h . P a d a s e s e o r a n g y a n g t e r a k l i m a t i s a s i , 
y a n g v e n t i l a s i n y a m e n i n g k a t s a m p a i l i m a k a l i l i p a t , t e r j ad i 
p e n u r u n a k s e k i t a r 7 m m H g a k i b a t p e n i n g k a t a n p e r n a p a s a n . 
S e k a r a n g m a r i k i t a l i h a t b a g a i m a n a t e k a n a n k e d u a gas 
t e r s e b u t m e m p e n g a r u h i o k s i g e n a l v e o l u s . S e b a g a i c o n t o h , 
k a t a k a n l a h b a h w a t e k a n a n b a r o m e t e r t u r u n , m e n j a d i 2 5 3 m m H g , 
y a n g n i l a m y a d i u k u r d a r i p u n c a k g u n u n g E v e r e s t p a d a k e t i n g g i a n 
2 9 . 0 2 8 k a k i . E m p a t p u l u h t u j u h m i l i m e t e r a i r r a k s a d a r i i n i 
t e r t u n y a u a p a i r , d a n s i s a n y a h a n y a 2 0 6 m m H g u n t u k s e l u r u h 
gas - gas l a i n . P a d a s e s e o r a n g y a n g t e r a k l i m a t i s a s i , 7 m m d a r i 2 0 6 
m m H g t c n t u n y a m e r u p a k a n k a r b o n d i o k s i d a , d a n s i s a n y a h a n y a 
109 m m I ig . J i k a t i d a k a d a o k s i g e n y a n g d i g u n a k a n o l e h t u b u h , 
s e p e r i i m a d a r i 199 m m H g i n i a k a n b e r u p a o k s i g e n d a n 
e m p a t p e r l i m a n y a m e r u p a k a n n i t r o g e n ; a t a u P 0 2 d a l a m a l v eo l i 
a k a n m e n j a d i 4 0 m m H g . S e b a g i a n d a r i o k s i g e n a l v e o l i y a n g t e r s i s a 
i n i a k a n d i a b s o r s i k e d a l a m d a r a h , m e n g h a s i l k a n t e k a n a n o k s i g e n 
s e k i t a r 3 5 m m H g d i d a l a m a l v eo l i . K a r e n a i t u , p a d a p u n c a k 
G u n u n g E v e r e s t , h a n y a o r a n g - o r a n g y a n g m e m i l i k i a k l i m a t i s a s i 
t e r b a i k y a n g d a p a t b e r t a h a n h i d u p s a a t m e n g h i r u p u d a r a . T e t a p i 
p e n g a r u h i n i s a n g a t b e r b e d a b i l a s e s e o r a n g m e n g h i r u p o k s i g e n 
m u r n i . 
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Efek Mengh i rup Oks igen M u r n i terhadap P 0 2 A l veo lu s pada 
Perbagai Ke t ingg i an 
B i l a s e s e o r a n g m e n g h i r u p o k s i g e n m u r n i s e b a g a i p e n g g a n t i 
u d a r a , Vnaka s e b a g i a n b e s a r r u a n g a n d a l a m a l v e o l i y a n g 
s e b e l u m n y a t e r i s i o l e h n i t r o g e n s e k a r a n g m e n j a d i t e r i s i o l e h 
o k s i g e n . K a r e n a i t u , p a d a k e t i n g g i a n 3 0 . 0 0 0 k a k i p e n e r b a n g d a p a t 
m e m p u n y a i P 0 2 s e b e s a r 139 m m H g , b u k a n 18 m m H g s e p e r t i 
k e t i k a m e n g h i r u p u d a r a b i a s a . 
K e j e n u h a n a r t e r i p a d a k e t i n g g i a n 4 7 . 0 0 0 k a k i b i l a s e s e o r a n g 
m e n g h i r u p o k s i g e n k i r a - k i r a 5 0 p e r s e n , d a n i n i s a m a d e n g a n 
k e j e n u h a n o k s i g e n a r t e r i p a d a k e t i n g g i a n 2 3 . 0 0 0 k a k i b i l a 
s e s e o r a n g m e n g h i r u p u d a r a . S e l a i n i t u , k a r e n a s e s e o r a n g y a n g 
t i d a k t e r a k l i m a t i s a s i d a p a t t e t a p s a d a r s a m p a i k e j e n u h a n o k s i g e n 
a r t e r i t u r u n h i n g g a 5 0 p e r s e n , d a l a m vi^al<tu y a n g s i n g k a t , p l a f o n 
b a g i p e n e r b a n g y a n g m e n g e m u d i k a n p e s a w a t t a n p a a l a t p e n g u k u r 
t e k a n a n b i l a m e n g h i r u p u d a r a k i r a - k i r a a d a l a h 2 3 . 0 0 0 k a k i , 
s e d a n g k a n b i l a m e n g h i r u p o k s i g e n m u r n i k i r a - k i r a 4 7 . 0 0 0 k a k i , 
a s a l k a n a l a t p e n s u p l a i o k s i g e n b e r j a l a n d e n g a n b a i k 
Efek T e k a n a n 0 2 yang R e n d a h Te rhadap T u b u h At l e t 
P e n u r u n a n t e k a n a n 0 2 p a r s i a l y a n g s e b a n d i n g d e n g a n 
p e n u r u n a n t e k a n a n b a r o m e t e r i n i m e r u p a k a n d a s a r d a r i p e n y e b a b 
s e m u a p e r s o a l a n h i p o k s i a p a d a f i s i o l o g i a t l e t s a a t a k a n m e l a k u k a n 
p e r t a n d i n g a n d i t e m p a t y a n g t i n g g i . P a d a h i p o k s i a j a r i n g a n t u b u h 
m e n g a l a m i k e k u r a n g a n 0 2 d a l a m j u m l a h d a n k o n s e n t r a s i 
m o l e k u l n y a ( D i r k e s A U , 1995 ) . 
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B e b e r a p a e fek a k u t p e n t i n g d a r i h i p o k s i a y a n g h a r u s 
d i k e t a h u i o l e h a t l e t d a n p e l a t i h , s e p e r t i p a d a t e m p a t y a n g m e m i l i k i 
k e t i n g g i a n m u l a i d a r i 1 2 . 0 0 0 k a k i i a l a h m e n g a n t u k , m a l a s , 
k e l e l a h a n V n e n t a l d a n o to t -o to t , k a d a n g - k a d a n g s a k i t k e p a l a , m u a l , 
d a n e u f o r i a . S e m u a ge ja la -ge ja la i n i b e r k e m b a n g p r o g r e s i f m e n j a d i 
t a h a p k e d u t a n ( tw ich ing ) a t a u k e j a n g d i a t a s k e t i n g g i a n 1 8 . 0 0 0 k a k i 
d a n a k i r n ^ a , d i a t a s k e t i n g g i a n d i a t a s 2 3 . 0 0 0 k a k i b e r a k i r d e n g a n 
k o m a p a d a a t l e t y a n g b e l u m m e n g a l a m i a k l i m a t i s a s i ( Foss d a n 
K e t e n y i a n , 1998 ) . 
S a l a h s a t u e fek u t a m a d a r i h i p o k s i a i a l a h m e n u r u n y a 
k e c a k a p a n m e n t a l , y a n g a k a n m e n u r u n k a n k e m a m p u a n d a l a m 
p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n , m e n g i n g a t , d a n d a l a m m e l a k u k a n 
g e r a k a n m o t o r i k y a n g b e r l a i n a n . S e b a g a i c o n t o h , j i k a s e o r a n g 
p e n e r b a n g y a n g b e l u m m e n g a l a m i a k l i m a t i s a s i b e r a d a p a d a 
k e t i n g g i a n 1 5 . 0 0 0 k a k i s e l a m a s a t u j a m , k e m a m p u a n m e n t a l 
b i a s a n y a t u r u n m e n j a d i 5 0 p e r s e n n o r m a l , d a n s e t e l a h 18 j a m 
t u r u n m e n j a d i 2 0 p e r s e n . 
A k l i m a t i s a s i Tehadap P 0 2 y a n g R e n d a h pada At l e t 
A t l e t y a n g t i n g g a l d i t e m p a t t i n gg i s e l a m a b e b e r a p a h a r i , 
m i n g g u , t a h u n , m e n j a d i s e m a k i n t e r a k l i m a t i s a s i t e r h a d a p P 0 2 
y a n g r e n d a h , s c h i n g g a e fek b u r u k n y a t e r h a d a p t u b u h m a k i n l a m a 
m a k i n b e r k u r a n g , d a n m e m u n g k i n k a n a t l e t t e r s e b u t u n t u k b e k e r j a 
l e b i h b e r a t t a n p a m e n g a l a m i efek h i p o k s i a a t a u u n t u k n a i k 
k e t e m p a t y a n g l e b i h t i n gg i ( G u y t o n a n d H a l l , 1 9 9 6 , G a n o n g F .W . , 
1999) 
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P r i n s i p - p r i n s i p u t a m a y a n g t e r j ad i p a d a a k l i m a t i s a s i i a l a h : 
1. P e n i n g k a t a n v e n t i l a s i p a r u y a n g c u k u p b e s a r . 
2. S e l d a r a h m c r a h b e r t a m b a h b a n y a k . 
3 . Kapas i tas d i f u s i p a r u m e n i n g k a t . 
4 . V a s k u l a r i s a s i j a r i n g a n m e n i n g k a t . 
5. K e m a m p u a n se l d a l a m mengguna l< :an o k s i g e n m e n i g k a t 
s e k a l i p u n P 0 2 r e n d a h . ( G a n o n g F . W . , 1999) 
Ak l ima t i s a s i A l a m i Pada Alet y a n g T ingga l d i T e m p a t T ingg i . 
B a n y a k a t l e t p e n d a k i g u n u n g y a n g t i n g g a l d i p e n g u n u n g a n 
A n d e s dmi H i m a l a y a y a n g b e r a d a p a d a k e t i n g g i a n 1 3 . 0 0 0 k a k i 
k a r e n a m e r e k a b a n g g a a k a n p r e s t a s i d a n k e b a n g g a a n m e n a k l u k a n 
g u n u n g t e r s e b u t . S e h i n g g a a d a b e b e r a p a a t l e t t e r s e b u t m e n j a d i 
p e n d u d u k d a n b e r m u k i m d i k e t i n g g i a n i t u d a n t i n g g a l di s a n a 
s e p a n j a n g h i d u p n y a . D a l a m s e m u a a s p e k a k l i m a t i s a s i , a t l e t i n i 
l e b i h s u p e r i o r d i b a n d i n g k a n d e n g a n p e n d u d u k d e n g a n t e m p a t 
r e n d a h d e n g a n a k l i m a t i s a s i t e r b a i k . A t l e t y a n g t e r l a h i r d i s a n a a k a n 
m e n j a d i s u p e r i o r d e n g a n a k l i m a t i s a s i p e n y e s u a i a n d a l a m b e r b a g a i 
h a l . B e b e r a p a c i r i - c i r i a t l e t y a n g t e r l a h i r d i t e m p a t k e t i n g g i a n 
a n t a r a l a i n : u k u r a n d a d a n y a s a n g a t b e s a r , s e d a n g k a n u k u r a n 
t u b u h n y a s e d i k i t l e b i h k e c i l , s e h i n g g a r a s i o k a p a s i t a s v e n t i l a s i 
t e r h a d a p m a s a t u b u h m e n j a d i b e s a r . S e l a i n i t u , j a n t u n g n y a , 
t e r u t a m a j a n t u n g k a n a n j a u h l e b i h b e s a r d a r i p a d a o r a n g y a n g 
t i n g g a l d i t e m p a t r e n d a h , j a n t u n g k a n a n y a n g b e s a r i t u 
m e n g h a s i l k a n t e k a n a n y a n g t i n g g i d a l a m a r t e r i p u l m o n a l i s 
s e h i n g g a d a p a t m e n d o r o n g d a r a h m e l a l u i k a p i l e r p a r u y a n g t e l a h 
i- fek Tekanan Udara Terhadap F i s i o l o g i s T u b u h A t l e t ( A l i Satya Graha ) 
s a n g a t m e l e b a r . P e n g a n g k u t a n o k s i g e n o l e h d a r a h k e j a r i n g a n j u g a 
j a u h l e b i h m u d a h p a d a o r a n g - o r a n g d i a t a s . ( G u y t o n a n d H a l l , 
1996) . 
Kapas i tas Ker ja T u b u h pada Saat Be r l a t ih a tau Be r t and ing d i 
Tempat T ingg i pada E fek A k l i m a t i s a s i 
A t l e t p a d a s a a t p e n y e s u a i a n b e r l a t i h a t a u m e m u l a i 
b e r t a n d i n g d i t e m p a t t i n gg i a k a n m e n g a l a m i b e r b a g a i h a l . S e p e r t i 
d e p r e s i m e n t a l y a n g d i s e b a b k a n o l e h h i p o k s i a , s e p e r t i y a n g t e l a h 
d i u r a i k a n d i a t a s , k a p a s i t a s k e r j a s e m u a otot j u g a t e r n y a t a s a n g a t 
m e n u r u n p a d a h i p o k s i a . B u k a n , h a n y a o to t r a n g k a t e t a p i o tot 
j a n t u n g j u g a d i p e n g a r u h i , s e h i n g g a c u r a h j a n t u n g m a k s i m a l j u g a 
b e r k u r a n g . S e c a r a u m u m , d a p a t d i k a t a k a n b a h w a k a p a s i t a s k e r j a 
b e r k u r a n g s e b a n d i n g d e n g a n a m b i l a n o k s i g e n m a k s i m a l y a n g 
d a p a t d i c a p a i o l e h t u b u h . 
U n t u k m e m b e r i k a n g a m b a r a n t e n t a n g p e n t i n g n y a 
a k l i m a t i s a s i t e r h a d a p k a p a s i t a s k e r j a t u b u h s a a t b e r l a t i h a t a u p u n 
b e r t a n d i n g p e r l u m e m p e r r h a t i k a n h a l d i b a w a h i n i : K a p a s i t a s k e r j a 
d i h i t u n g d a l a m n i l a i p e r s e t a s e n o r m a l b a g i a t l e t - a t l e t y a n g t i d a k 
b e r k l i m a t i s a s i d a n b e r a k l i m a t i s a s i p a d a k e t i n g g i a n 1 7 . 0 0 0 k a k i , 
s e p e r t i y a n g d i c a n t u m k a n b e r i k u t i n i : ( G u y t o n a n d H a l l , 1996) 
Persen 
T i d a k b e r a k l i m a t i s a s i 
A k l i m a t i s a s i s e l a m a d u a b u l a n 
P e n d u d u k y a n g t i n g g a l d i k e t i n g g i a n 1 3 . 2 0 0 - 1 7 . 0 0 0 
5 0 
6 8 
8 7 
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J a d i , p e n d u d u k y a n g b e r a k l i m a t i s a s i s e c a r a a l a m i , s e h a r i -
h a r i d a p a t b e k e r j a d i t e m p a t t i n gg i h a m p i r s a m a d e n g a n o r a n g 
n o r m a l y a n g t i n g g a l d i t e m p a t s e t i n g g i p e r m u k a a n l a u t , t e t a p i 
p e n d u d u k d a r i t e m p a t r e n d a h y a n g k e m u d i a n b e r a k l i m a t i s a s i b a i k 
h a m p i r t i d a k p e r n a h m e n c a p a i h a s i l s e b a i k i t u . 
K E S I M P U L A N 
A t l e t dan p e l a t i h s a a t a k a n b e r l a t i h a t a u p u n b e r t a n d i n g d i 
t e m p a t tinggi p e r l u m e m p e r h a t i k a n t e k a n a n u d a r a d i t e m p a t 
t e r s e b u t u n t u k m e n y e s u a i k a n a k l i m a t i s a s i p a d a t e m p a t t e r s e b u t . 
P e r u b a h a n a k l i m a t i s a s i i n i a k a n m e m p e n g a r u h i t e r h a d a p t u b u h 
at l e t s e p e r t i p a d a t e k a n a n o k s i g e n (02) b e r b a n d i n g l u r u s d e n g a n 
t e k a n a n u d a r a (barometer ) n a m u n b e r b a n d i n g t e r b a l i k d e n g a n 
k e t i n g g i a n . A p a b i l a k o n d i s i t e k a n a n 0 2 y a n g r e n d a h a k a n 
m e n i m b u l k a n h i p o k s i a . A d a b e b e r a p a e fek a k u t d a r i h i p o k s i a : 
1. M e n g a n t u k , m a l a s , k e l e l a h a n m e n t a l d a n o t o t - o t o t 
2 . K a d a n g - k a d a n g s a k i t k e p a l a , m u a l , d a n e u f o r i a 
3 . K e d u t a n ( tw ich ing ) a t a u k e j a n g 
4 . K o m a 
A k l i m a t i s a s i a d a 2 m a c a m : 
1. A k l i m a t i s a s i b i a s a : 
T i n g g a l di s u a t u t e m p a t ( ke t ingg ian ) s e l a m a b e b e r a p a h a r i , 
m i n g g u , t a h u n s e h i n g g a e fek b u r u k P 0 2 y a n g r e n d a h t e r h a d a p 
t u b u h s e m a k i n b e r k u r a n g . 
2. A k l i m a t i s a s i a l a m i : 
P r o s e s a k l i m a t i s a s i y a n g d i m u i ^ i s e j ak b a y i . 
I;;tek Tekanan Uda ra Terhadap F i s i o l o g i s T u b u h At l e t ( A i i Satya Graha ) 
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T u j u a n d a r i m a k a l a h i n i a d a l a h u n t u k m e n a m b a h 
p e n g e t a h u a n b a g i a t l e t d a n p e l a t i h d a p a t d i j a d i k a n s u m b e r 
r e f e r ens i d a l a m m e m p e l a j a r i p e n a m p i l a n a t l e t k e t i k a l a t i h a n a t a u 
b e r t a n d i n ^ p a d a t e m p a t k e t i n g g i a n y a n g b e r b e d a . 
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